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1. RP105 als target voor beïnvloeding van de hartfunctie na een hartinfarct verdient 
extra aandacht. (dit proefschrift)
2. ABCA1 heeft een duale rol in verschillende cardiovasculaire ziekteprocessen. 
(dit proefschrift) 
3. Het gegeven dat de muis niet spontaan een hartinfarct krijgt, sluit mechanistisch 
onderzoek naar hartinfarcten in muizen geenszins uit. (dit proefschrift) 
4. Bij de vertaling van de uitkomsten van dierexperimentele studies naar de mens 
is het van belang de inclusiecriteria van klinische studies zoveel mogelijk aan te 
laten sluiten op de condities van de proefdierexperimenten. (dit proefschrift)
5. Hoewel plasma HDL-cholesterol als risicofactor voor cardiovasculaire ziekten 
wordt beschouwd, is de causale relatie tussen HDL-cholesterol en cardiovasculaire 
ziekten discutabel.
6. Het aangeboren maar ook het adaptieve immuunsysteem spelen een belangrijke 
rol in de pathofysiologische veranderingen voorafgaande aan en volgend op een 
hartinfarct.
7. Het feit dat ondanks het veelvuldig gebruik van statines, ter voorkoming 
en behandeling van atherosclerose, nog steeds sprake is van een aanzienlijk 
‘rest risico’ op cardiovasculaire ziekten heeft een sterke impuls gegeven aan de 
ontwikkeling van nieuwe anti-atherosclerotische therapieën.
8. De bewustwording van patiënten voor de bijdrage die het dierexperimenteel 
onderzoek levert aan het verbeteren van de patiëntenzorg is essentieel voor een 
positiever imago van dit type onderzoek.
9. In het verleden behaalde resultaten blijven levenslang geldig.
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